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  1） CEPHALEXIN was administered orally to twenty patients with urinary tract infection．
  2） For fourteen cases of uncomplicated urinary infection， the results were excellent in 7，
fair in 4 and non－effective in 3， thus making the effectiveness rate of 78％．
  3） For six cases of complicated urinary infection， the results were fair in one and non－
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Fig．3 尿中排泄率
Table 1血中濃度，尿中排泄率
















































































































28 一単純性尿道炎   （一）   1
40 慢性尿道膀胱炎    （一）    1
16腎孟腎炎 （一） 1
32 急性膀胱：炎  （一）   1
22   ｛曼｛十島孟腎炎       （一）        1
4Q膀胱炎 （一） 1
30膀．胱 炎 （一）  1
48 腎孟腎炎 神経因性膀胱  1
58 急性膀胱炎  （一）   1
30膀胱炎 （一） 1
32   il曼性腎孟腎炎       （一）         1
55膀胱炎膀胱腫瘍1
69 慢性尿道膀胱炎    （一）    2
39膀胱炎 （一） 2
45膀胱炎 （一） 2
33 単純性尿道炎   （一）   2
58膀 胱 炎膀胱腫瘍 2





























































































































臨  床  効  果
 Table 6 感染菌のCEXに対する感受性








品 種  症  例
感  受  性
十
1














E．coli 7 6 1
Proteus 3 3
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